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Penyakit malaria d Indonesia sampai saat ini masih merupakan masalah 
kesehatan masyarakat. Oleh karena itu perlu pencegahan yang 
komprehensip. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan 
penyakit malaria diantaranya adalah prilaku seseorang dalam bentuk 
pengetahuan, sikap dan praktik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
karakteristik responden, mengetahui gambaran mengenai pengetahuan, 
sikap dan praktik masyarakat dalam pencegahan penyakit malaria, serta 
menganalisa hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat 
dalam pencegahan penyakit malaria.  
 
Penelitian ini penelitian confirmatory dengan metode survei menggunakan 
pendekatan cross sectional. Sample diambil dengan cara systematic 
random sampling sebanyak 92 rang. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner dengan pengamatan . hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat 
pengetahuan dengan sikap (p=0,003) dengan koefisien korelasi 0,277, 
pengetahuan dengan praktik (p=0,040) dengan koefisien korelasi 0,192, dan 
antara sikap dengan praktik (p=0,036) dengan koefisien korelasi 0,196 pada 
taraf kepercayaan 95%.  
 
Saran kepada Din.Kesehatan/puskesmas Kokap II agar penyuluhan disertai 
dengan demonstrasi dan ajakan langsung untuk melakukan tindakan 
pencegahan perorangan maupun kelompok. Masyarakat agar supaya 
menjaga kebersihan lingkungan, mamakai baju lengan panjagn/jaket atau 
mengolesi badan dengan obat anti gigitan nyamuk bila keluar rumah pada 
malam hari. Minum obat anti malaria. Kepada peneliti lain perlu dilakukan 
penelitian lanjutan dengan lebih intensif supaya segala faktor yang 
mempengaruhi perilakudl pencegahan penyakit malaria dapat terungkap.  
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